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ANEXO I 
- STATISTICOS DE BASE 
APPENDIX I 
STATISTICAL DATA 
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Os dados estatisticos aqui aprsentados tiveram em conta o censo do 
1979, mas foram object() de actuaL.zac em rela9ao aos locais onde 
se efectuaram levantamentos mais recentes (eases de Maputo e Niassa) 
e onde por contact° direct° corn entAades ofioiais ou autarquias de 
pescadores foram fornecidos n6merbs actuai!7, e 5..e.veis (casos de So-
fala, Zamb6zia, Nampula e Cabo Oeido). 
De Inhambane teve-se em coats a"Re1.at6rio sabre a Reabilitacao e Ne 
cessi.dades do Desenvolvi7nento da InalstrAa Psco,leira na Provincia de 
Inhambane" da "Crown Agents for Overseas'. 
Relativamente a Gaza e a Tote form prEit'i.camente mantidos as dados do 
Censo de 1979, tendo erA vista a objectivo final Oc:!5te trabzilho e ois 
tirem fortes dlavOas no crsc'imento 6e solicftac!Oes de materiais de 
pesos, em consequthicia da subida 	 dos mesmos, 
Pela diversidade dos criterics usados nos incp.eritos directos e das 
fontes consultadas, e ainda pela especifcidade dos engenhos de dada 
regio, as varikieis estatIstica• do "Resumo° nao coi'respondem exac-
tamente as estudadas em cada provincia, seado, portant°, de mais en-
plo espectro. 
62 
FO 	 j 
The statistical data presented herein are based on the available rela 
ted documents- 
However, such data have been corrected when different but credible fi-
gures were found either by surveys or by relevant informations procee-
ding from competent concerned persons, 
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